




















1983年は45 ・ 8%で250議席。 1986年のダブル選挙は49 ・ 3%で30 0議





率は 24 ・ 4% 。 1983年の 1 9 ・ 5% 、 1986年 1 7 ・ 2%より相当伸びている。
自民党の「一党支配体制 J が本格的に間われたものになった。自社両党のみが突出すると













































本人の有権者の批判は大きかったと言える。中曽根氏はぜんかいとくらべて 8 ・ 2 ポイン





















の 1 0 0 年間歴史をもっ小選挙区制も同じ問題がある。社会党は反対であるけれども「小
選挙区比例代表制」あるいは「大選挙区比例代表制 j を導入できるか審議しなければなら
ない。選挙制度の問題だけではなく、衆議院の定数問題もある。定数是正については、総










































イギリスには消費税に似た大型間接税、付加価値税がある。 (value added 
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